
























































































































































































試料 賠5fH,ﾈﾉ??僣SVd検定 の判定 
生物検定法 ??Yd?核酸雑種 形成法 
健全ホップ 株66 株134 ? 調? 
感染ホップ 株V6 偖ﾂ? 調? 
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Pseudomonas syringae pv. moriにおける実験結果を紹介する｡



















鋼剤 カドミウム ??7R?.campestrispv.vesicaton'a 
pPT23A,pRT23C ???ﾖv??蹤???
138kb ??F??7W6f?6???
ヒソ等 ?Ds??Corynebacteriumjlaccumfaciens subsp,oorlii 
ストレプトマイシン トリメソプリム 田?B?,syringaepv.papulans 
5.3,4.2Mda1 埜要匁?6???v?V'7?6?ﾒ?薮f??
40kb ??匁誚??誚ﾇ?ﾆ觀?

























































たTriparental mating法を用いている｡すなわち, P. syringae pv. mori
























プリム耐性)をつけ,各種細菌の移行を確認したところ, P. syringae pv.













1 : P.S. pv. atroPuゆuriZa NIAES 1309 (pBPWl :: Tn7, pCORl)
2:葉面細菌Ko8
3. Ko8(pBPWl:: Tn7), 1と2の接合による
4. P.S. pv. mon'Ni27



















































Cor-#60rif 釘?.8×10-1 釘???6 澱緝??ﾓ"?/144(1.4%) 
16 唐纔????/144 
Cor#60rif..:Tn5 釘??1.0×10-1 5.8×10~2 ?ｮﾃｳｸ蓼???R?
















































































pv. mori Ni27株のpNIAl, pNIA2, RSFIOIOは, 25oCで一部, 5oCです
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Fig. 1. Restriction maps of pRS64 DNAs. Dra I, Xho I, and Hind III sites
outside the homologous regions are not napped. One Dral site is
present in the right-hand homologous region, but it not shown.
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た2~6)｡さらに,制限酵素切断地図の結果から,分子量の等しい3種類のプ

















▲G-l (1▲) ?rﾔ??ｒ?G-all ?2ﾓ"ﾓ"?牝肌ﾒ?▲G-2-2 (ⅠV) ?rﾓ2?｣G1 日6-I ?4rﾓB?rﾖﾆﾂ?G-5 ?3bﾓb?rﾔ?人G-6 GV ?2ﾓr?ﾈC-bl 
^G-1 ttA) 狽? 白? ?ｲ? 白? ?r? 白? 白?
AtJ-1 (Ⅰ81 ??I 白? 白?T 白? ?r? 白? 
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AG-5 挽? 亦???B?
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Atj-6 GV 狽? 狽?
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Table 1 Southern hybn'dz'zation analysis of PIDNA from R.
solani AGll t0 -6 isolates probed with ♪lDNA from a
ylePreseniative isoklte Of eaL･h AG or LSG
Source or pmbc'
Sizc or C･94　　　H･L6
PathologlCAl pIDN^　C-527 (▲G･2･2 (AG･2･2　P-7-)　Tul64　ST-8　HIl5-16
















































Fig. 3. Relationship between plasmidllike DNA of Rhizoctonia soh2ni (AG
















最近,我々も7) F oxysporum f. sp. lint, wctii, melongenae, batahZS,
conglutinansおよびyiaPhaniからプラスミドを検出し,各プラス･ミド間の
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